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“æivog spomenika”. Pronicljivo uoËavajuÊi poje-
dina konkretna pitanja (znanstvena, zdravstve-
na, stambena, prometna, kulturna i dr.) koja su
se postavljala u ËiπÊenju i sanaciji ovog spome-
nika, isticao je oprez pri svakom provoenom
zahvatu, upozoravajuÊi na dvojbenu svrhovitost
krnjenja kasnijih interpolacija u gradsko tkivo u
korist “otkrivanja” antiËkog sloja. Sve je stavove
podrobno argumentirao primjerima iz ranijih
planova o purifikatorskim zahvatima, od Mar-
monta i njegova vremena sve do krilatice
“konzervirati, ne restaurirati” njegovih prethod-
nika u splitskom Konzervatorskom zavodu, F.
BuliÊa i Lj. Karamana. Posebno mjesto zauzima
autorovo kritiËko vrednovanje Schürmannovog
regulacionog plana, na koji se svojim pozna-
tim, sustavnim i jasnim diskursom osvrnuo do
u detalje, proæevπi ga vlastitim svjeæim prijed-
lozima.
Apologija puËke arhitekture splitskih predgraa
i vaænost ambijenta u ovoj su knjizi po prvi put
stekle “pravo graanstva”. UpozoravajuÊi i na
njegove univerzalne civilizacijske tekovine, ne
ograniËavajuÊi se na klasiËni okvir povijesti
arhitektonskog sklopa carevog zdanja kao skupa
funkcije, konstrukcije i forme, πto Ëitamo kao
logiËan refleks njegova dugogodiπnjeg bavlje-
nja konzervatorskom praksom, autor pledira za
uvaæavanje njegova simboliËkog radijusa u
zadanome prostoru i vremenu. Sretni spoj
FiskoviÊevih znanja iz arheologije, povijesti i
povijesti umjetnosti s konzervatorskim iskus-
tvima bruπenim na spomeniËkim jedinicama
(rasprostrtima na podruËju Ëiji je doseg iz
danaπnje perspektive gotovo nesaglediv),
rezultirao je u bavljenju Dioklecijanovom
palaËom, ali i drugdje, preciznim ocrtavanjem
onoga πto rado nazivamo genius loci. Tako se
ova knjiga moæe Ëitati i kao kulturoloπka studi-
ja jednog izuzetnog spomenika koji - neka
nam se dopusti analogija - u djelu C. FiskoviÊa
postaje paladij, svetinja s kojom se, u kolek-
tivnoj svijesti, identificira. U æariπtu FiskoviÊeva
razlaganja pouzdana je svijest o konfrontaciji
do koje je u PalaËi dolazilo i dolazi izmeu pul-
sirajuÊeg suvremenog æivljenja i proπlosti koju
baπtinimo kao njeni πtovatelji i kao njeni Ëuva-
ri. Ako je C. FiskoviÊ kao interpret proπle
stvarnosti bio jedan od njenih Ëuvara non plus
ultra, onda je ova knjiga, Ëiji je vrijedan preti-





PATRICIJA VERAMENTA-PAVI©A, Gradske zidine
Dubrovnika, struËni vodiË, Dubrovnik, Druπtvo
prijatelja dubrovaËke starine, 2004., 98 str.
idine grada koji se piπe s velikim poËet-
nim slovom nisu samo vitalna sastavnica njegove
urbane i urbanistiËke supstance, nego zacijelo
i najvaæniji, najamblematiËniji i najposjeÊeniji
dubrovaËki spomenik, tj. spomeniËki sklop.
Godiπnji broj posjetitelja zidina u 2004. je
osjetno premaπio pola milijuna s tendencijom
konstantnog rasta. Velike zasluge za to pri-
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padaju Druπtvu prijatelja dubrovaËke starine,
udruzi koja je od svojih poËetaka (1952.
godine), pravcem koji je zacrtao i zduπno
provodio jedan od njezinih suosnivaËa Lukπa
BeritiÊ (1889.-1969.), glavninu svojih nastoja-
nja usmjerila na oËuvanje i istraæivanje forti-
fikacija iz vremena i s prostora DubrovaËke
Republike. Osim kapitalne znanstvene mono-
grafije Utvrenja grada Dubrovnika, iz 1955.
godine, BeritiÊ je napisao i DubrovaËke zidine,
prvi popularni vodiË po dubrovaËkim fortifika-
cijama, objavljen (izmeu 1958. i 1989.) u
nakladi Druπtva prijatelja dubrovaËke starine, u
sedam hrvatskih i po nekoliko izdanja na glav-
nim svjetskim jezicima.
VodiË Patricije Veramente-Paviπa nastavak je,
dakle, nastojanja da se zainteresiranima, po-
najprije posjetiteljima dubrovaËkih zidina, pruæi
adekvatno pomagalo. Prije svega valja istaknu-
ti da posrijedi, s obzirom na karakter i opseg
relevantnih podataka (u kojima se proæimaju
izuËavanje saËuvanih struktura, spoznaje iz
arhivske grae i rezultati arheoloπkih i konzer-
vatorskih istraæivanja) nije nimalo lak posao.
Graene i usavrπavane stoljeÊima, dubrovaËke
su zidine, kao i sam Grad, kolektivno umjet-
niËko djelo par excellence. To znaËi da svaki
pokuπaj njihove struËne prezentacije iziskuje
odgovor na cijeli niz pitanja vezanih uz odnos
izmeu dijelova i cjeline, pojedinaËnog i opÊeg,
topografije i oblikovanja, oblikovanja i funkcije,
a naposljetku i izmeu dokumentiranog ili
pretpostavljenog kreativnog udjela pojedinaca 
i definitivnih odluka koje su donosile vlasti
komune/Republike.
Uvodna su poglavlja posveÊena zajedniËkim
obiljeæjima sklopa. Ondje su naznaËene krono-
loπke odrednice ranih faza njegovog razvitka,
od kasne antike do kraja 13. stoljeÊa - raz-
doblja u kojem je definiran pravac sjevernog
dijela perimetra obrambenog pojasa grada -
nabrojani poimence poznati nam graditelji i
projektanti koji su radili na zidinama i eksplici-
rane glavne etape izgradnje i funkcioniranja
fortifikacijskog sklopa (zakljuËno s agresijom,
opsadom i razaranjima JNA i srpsko-crnogor-
skih paravojnih postrojbi 1991.-1992. godine).
Opis samih zidina podijeljen je na Ëetiri cjeline
(zapadni, sjeverni, istoËni i juæni sklop gradskih
zidina) u kojima se, uz odgovarajuÊi ilustrativni
materijal, prati tijek pravca zidova i potanje
opisuje postanak i povijesni slijed oblikovanja
pojedinih elemenata sklopa - kula, poteza zida,
predzia i izdvojenih utvrda (Revelin i Lovrijenac).
Autorica pritom, uz otprije poznate podatke,
sustavno istiËe i rezultate recentnih istraæiva-
nja, a brojevi u tekstu omoguÊuju povezivanje
s priloæenim perspektivnim crteæom gradskih
zidina.
Ilustrativni materijal sastoji se uglavnom od
fotografija u boji na kojima su, osim onih
panoramskih, pojedini dijelovi sklopa o kojima
se govori u tekstu, istaknuti retuπom ili uokvi-
reni, πto nam se ne Ëini osobito uspjelim
rjeπenjem. Fotografije (autora Ive Pervana) su
dobrim dijelom pretamne, otisnute u plavo-
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sivim tonovima. Neke su kule i tvrave ilustri-
rane i arhivskim fotografijama, odnosno
arhitektonskim crteæima preuzetim iz drugih
izvora koji nisu ujednaËeni i opremljeni mje-
rilom. Dizajn vodiËa (potpisuje Laboratorium),
usprkos ambicioznoj koncepciji, ne dræimo
osobito uspjelim, ponajprije zbog odabira tipa,
premalih dimenzija i zgusnutosti slova koja
nisu prilagoena formatu i osnovnoj namjeni
publikacije πto Êe zasigurno oteæati sluæenje
vodiËem.
Temeljnim doprinosom publikacije dræimo
autoriËino nastojanje da se fond otprije poz-
natih Ëinjenica osuvremeni, tj. nadopuni raz-
mjerno velikim brojem podataka koje su iznje-
drila istraæivanja u posljednjih nekoliko deset-
ljeÊa. UnatoË (ili upravo zbog) mjestimiËnog
odstupanja, ponajprije u pogledu datacija, od
stavova uvrijeæenih u literaturi, vodiË Gradske
zidine Dubrovnika Patricije Veramente-Paviπa
danas, pedeset godina nakon BeritiÊeva klasiË-
nog djela, pokazuje da postupno sazrijeva vri-
jeme za novu monografsku obradu tog najbolje
saËuvanog i najvaænijeg urbanog fortifikaci-
jskog sklopa u Hrvatskoj.
rostor oko Roberta Frangeπa MihanoviÊa
prije dosta je vremena omeio Ive ©imat
Banov, prepustivπi se enigmi Frangeπova
kiparstva koja je tijekom razdoblja temeljitog
propitivanja i usporeivanja, analiziranja i
interpretacije dobivala sve odreenije konture i
bivala sve jasnija. Svoje znanje i tumaËenje
Frangeπova djela najprije je obradio u doktor-
skoj disertaciji, Ëime nije zakljuËio svoje zani-
manje i bavljenje tom temom. DapaËe, vrijeme
sazrijevanja urodilo je plodom, te nam ©imat u
nedavno objavljenoj monografiji podastire Ëitav
spektar Frangeπove umjetnosti, vien okom
iskusna znalca koji analizira djelo u svoj nje-
govoj kompleksnosti i cjelovitosti. Cilj koji je
autor sebi zadao, a to je “poneπto drugaËije
promiπljanje naπe kiparske proπlosti, te da se
na primjeru kipara Roberta Frangeπa
MihanoviÊa pokaæe najbolji prilog sudjelovanja
naπeg kiparstva u modernoj europskoj umjet-
nosti” (str. 8), u potpunosti je opravdan i
dosljedno sproveden unutar korica ove knjige.
U uvodnom dijelu autor nas upoznaje s dosa-
daπnjim pisanjem o Frangeπu, posebice nje-
govih suvremenika, od kojih se kao najiscrpni-
ja istiËe monografija Zdenke MarkoviÊ Frangeπ
MihanoviÊ: Biografija kao kulturno-historijska
slika jedne epohe hrvatske likovne umjetnosti
objavljena u Zagrebu daleke 1954., koja je
dosada slovila kao najiscrpniji izvor podataka
za umjetnikovu biografiju i djelo. Danas Ëak
moæemo reÊi da knjige Zdenke MarkoviÊ i Ive




IVE ©IMAT BANOV, Robert Frangeπ MihanoviÊ:
Prilog povijesti modernog hrvatskoga 
kiparstva, Zagreb, Art studio AzinoviÊ, 2005.,
414 str., ISBN 953-6271-26-5
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